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- Sur un lapin lambdoïde �onocéphalien _déradelphè 
par P. MoREL 
(Communication présentée par M. BRESSOU) 
Le lapereau mâle, mort-né, qui _fait l'objet de la présent� note, 
montrait, en effet, faisant suite à une tête apparemment normale, 
deux c01:ps .soudés par l'encolure et une partie du tronc, soudure 
qui établissait une communication totale des cavités thoraciques 
et abqominales des deux fœtus. Il présentait quatre membres 
thoraciques et quatre membres pelviens. Toutefois, les deux 
�ujets composants n'étaient pas -opposés exactement face à face, 
�nais avaient ten�ance à' s'orienter dans le sens de la tête com­
mune. 
La dissection révèle qn�il y a bien deux rachis éomplets, nés 
d'une base crânienne· à deux trous occipitaux. Les deux cordons 
médullaires plongent dans une masse de substance nerveuse 
unique, isthme encéphalique volumineux s'insinuant sous �es 
_· l)émisphères céréb�aux réduits. et rejetés dans la partie antérieure 
de' la· boîte crânienne. 
-
· 
Comme c'est fréquemment le cas chez de tels monstres, on 
trouve, à côté d'un cœur unique, un seul œsophage 'et deux_ tra­
chées ayant chacune à l'origine un larynx normalement constitué·. 
Les tubes aérifères cheminent côte à côte le long. du sternum 
·postérieur et il existe quatre poumons assez réduits qui occupent 
sensiblement leur place normale, sauf le poumon gauche du 
fœtus de droite - le monstre vu de face: - qui est reporté dans 
, ]a partie droite de la �vité thoracique. I .. a moitié ga�che de cette 
cavité est occupée, à la fayeur d'u'ne vaste brèche diaphragma­
.' tiqille, par un lobe hépatique du fœtus opposé; ce foie, très volu­
.mineµx, :représente l'élément qui, dans la règle, est seul présent. 
, Mais ici-, comme cliez l'agneau étudié par LESBRE (1901), il s'en 
trouve un second extrêmement réduit -:--- 0 gr. 2, contre 
4 grammes pour le premier -- apparténant au fœtus droit, dont 
il reco�vre étroitement le rein droit. L'estomac est clas&�.que, en 
·bissac, parfaitement symétrique par rapport à l'axe {\,'l tube 
digestif, dont les insertions. sont centrales tant _au ·cardia qu'au 
pylore. Le dédoublement s'opère sur· le duodénum. · 
LEs�RE rappelle que Îes déradelphes, rares chez l'homme, sont 
assez fréquents chez les animaux. En 1936, DIDIER: et THOYER­
BuI. AC'ad. Vét . ...:._ Tonie XXV Octobre 1952 ..:_ Vi�ot Frères, Editeurs. 
354 . BULLETIN DE L'ACADÉMIE 
RozAT en ont· étudié deux cas, l'un chez le chat, l'autre chez 
l'enfant, anatomiquement superposables, avec ·un seul trou occi-
, pital élargi reposant sur un double atlas. Ils notent à cette occa­
sion que la monstruosité s'observe chez le chat, le mouton. le 
lièvre et assez fréquemment chez les oiseaux, le poulet en parti­
culier. 
Ce monstre tératodelphe, curieux déjà par son espèce, présen­
tait do-ne quelques détails d'organisation interne ,qu'il semblait 
întéressant de signaler. 
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